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白浜水族館の来館者数は、1985 年は約 15 万人
だったが、それ以降ほぼ毎年減少し、2003年には
最少（約 5万人）になり、1985 年と比較して 1/3
まで減少した。しかし、その後少しずつ増加し、


















館者数は 1995 年・2011 年ともにそれほど大きな
減少がなかった（図 2）（表 4）。ただし 1997年か











































ないということはなく、12 月だけ 1985 年に比べ
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  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 主な出来事 
1985 7056 9122 1710113848 13312 6625 1417235342 10071 871110599 3777 149736 
1986 7198 8481 1956313086 14374 6666 1614037375 9767 1019410865 4300 158009 
1987 7009 7291 1792812319 15629 6526 1687233929 7954 9943 8901 3741 148042 
1988 6661 6649 1530910090 14321 5549 1269328741 6617 8785 5973 3125 124513アドベンチャーワールドがジャイアントパンダの展示開始 
1989 6731 6890 1372110944 13257 5067 1267927337 8886 9496 7543 3989 126540消費税 3％が始まる、宮津エネルギー研究所水族館開園 
1990 8258 7717 1527812650 15603 6728 1244928984 8909 7949 9341 4644 138510海遊館開園 
1991 7095 7542 1405810517 11976 6409 1138025038 9011 8118 7398 4518 123060 
1992 5981 7325 1495410791 11566 5179 1153827002 7707 0 0 0 102043工事のため 10月から閉館 
1993 0 0 0 0 0 0 0 33283 10101 11722 8505 4932 685438 月から開館 
1994 7498 7557 1357010940 12606 5535 978919966 6315 7989 6086 3980 111831 
1995 5257 4252 10211 9880 11087 5647 896018329 6608 7181 6947 3482 97841阪神・淡路大震災 
1996 5844 5197 10801 9436 9064 6050 901418226 7100 5847 6461 3715 96755滋賀県立琵琶湖博物館開園 
1997 4479 5108 10255 8077 7894 4911 814616069 5487 5687 6073 2611 84797消費税が 5％に上昇 
1998 3633 3995 7619 6356 7049 4161 706612889 4143 4480 4645 2071 68107 
1999 3358 3264 5958 4874 6241 2881 633412659 4017 4754 3759 2333 60432 
2000 3958 3693 6320 4977 5973 3333 617311755 4247 5516 4310 2232 62487 
2001 3865 3407 5607 5397 5280 3104 555510356 3510 3415 4140 1986 55622 
2002 3449 3221 5014 3995 5207 3113 470911134 4224 3363 3152 2101 52682 
2003 2878 2744 5329 3800 4502 2554 537211301 3881 3406 3738 1717 51222阪和自動車道みなべ IC開通 
2004 2793 3062 4870 4322 5784 2725 515110720 3946 3509 3421 2882 5318512 月から解説ツアー開始、年中無休に変更 
2005 4279 3065 5130 4029 5447 3251 540910593 4244 4185 3856 3117 56605 
2006 4898 3406 5857 5110 5946 2936 585110973 4361 4380 3860 3248 6082612 月から春・夏・冬休み中は小人無料に変更 
2007 5248 3629 5871 5068 5909 3589 546411310 5352 4433 4068 4249 64190リーマンショック、阪和自動車道南紀田辺 IC開通 
2008 5706 3964 6645 4785 6101 3586 558212770 4816 4288 5143 3847 67233 
2009 5055 3745 6693 4879 6388 3509 656211729 5317 4062 4273 3651 65863 
2010 4909 1513 5893 4365 5326 3546 652912420 4844 5035 3851 3771 62002工事のため 2月一部のみ閉館 
2011 5694 4109 5136 4356 5776 3620 550512378 4216 4584 3411 3731 62516東日本大震災、紀伊半島大水害 
2012 5108 3713 7760 5432 5654 3644 581513585 5051 4516 4359 4526 69163京都水族館開園 
2013 5695 4078 6658 5478 5747 3862 612513178 5547 4773 0 0 61141工事のため 11月から閉館 
2014 0 0 0 0 0 0 783216357 5979 5739 6148 5266 473217 月から開館、春・夏・冬休み中の小人無料廃止 
2015 5902 4864 7905 5892 7398 4325 36286 
表 1. 1985年 1月から 2015年 6月までの月別来館者数と、その年に発生した主な出来事。 
1985 2003 2012 1985比 2003比
1月 7056 2878 5108 -28% 77%
2月 9122 2744 3713 -59% 35%
3月 17101 5329 7760 -55% 46%
4月 13810 3800 5432 -61% 43%
5月 13271 4502 5654 -57% 26%
6月 6608 2554 3644 -45% 43%
7月 14119 5372 5815 -59% 8%
8月 35320 11301 13585 -62% 20%
9月 10061 3881 5051 -50% 30%
10月 8663 3406 4516 -48% 33%
11月 10566 3738 4359 -59% 17%
12月 3769 1717 4526 20% 164%






2012 2013 2014 前々年比 2015 前々年比
1月 5108 5695 - - 5902 4%
2月 3713 4078 - - 4864 19%
3月 7760 6658 - - 7905 19%
4月 5432 5478 - - 5892 8%
5月 5654 5747 - - 7398 29%
6月 3644 3862 - - 4325 12%
7月 5815 6125 7832 35% - -
8月 13585 13178 16357 20% - -
9月 5051 5547 5979 18% - -
10月 4516 4773 5739 27% - -
11月 4359 - 6148 41% - -
12月 4526 - 5266 16% - -
合計 69163 61141 47321 36286
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 年 観光客 前年比 来館者 前年比 主な出来事1995 3313733 97841 阪神・淡路大震災
1996 3610952 9% 96755 -1% 滋賀県立琵琶湖博物館開園
1997 3668507 2% 84797 -12% 消費税が5％に上昇
1998 3484929 -5% 68107 -20%
1999 3280330 -6% 60432 -11%
2000 3320375 1% 62487 3%
2001 3288217 -1% 55622 -11%
2002 3259064 -1% 52682 -5%
2003 3262324 0% 51222 -3% 阪和自動車道みなべIC開通
2004 3267521 0% 53185 4% 12月から解説ツアー開始、年中無休に変更
2005 3055711 -6% 56605 6%
2006 3132209 3% 60826 7% 12月から春・夏・冬休み中は小人無料に変更
2007 3336622 7% 64190 6% リーマンショック、阪和自動車道南紀田辺IC開通
2008 3296285 -1% 67233 5%
2009 3248269 -1% 65863 -2%
2010 3206098 -1% 62002 -6% 工事のため2月一部のみ閉館
2011 2906813 -9% 62516 1% 東日本大震災、紀伊半島大水害
2012 3037158 4% 69163 11% 京都水族館開園
2013 3148219 4% 61141 -12% 工事のため11月から閉館
表 4. 1995年から 2013年までの白浜温泉・椿温泉の年間観光客数と来館者数の増減と、その年に発生し
た主な出来事。 
